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摘 要: 科学合理的课程教学改革，对切实提高学生学习效果，培养学生综合素质具有重要意义。为激发学生学习兴
趣，提高学生学习效果，培养学生应用能力的目标，文章立足于专业教学目标和学情，从课程内容重组、教学方法、作业
及考核改革等方面进行探讨。
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Abstract: Scientific and rational curriculum teaching reform is of great significance to effectively improve students＇ learning effects and culti-
vate students＇ comprehensive quality. so as to achieve the purpose of stimulating students＇ interest in learning，improving students＇ learning
effect and cultivating students＇ application ability. Based on the professional teaching objectives and the learning status，this paper discusses
the curriculum content reorganization，teaching method innovation，homework and assessment reform．
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0 引言
课程的教学改革是应用型本科教学改革的落脚
点，关系到普通本科高校向应用型转变的成败，对培
养学生的综合素质具有重要意义。《测量学》是建筑
学科多个专业均有开设的基础课程，是一门理论性和
实践性比较强的课程。因此，目前有不少学者对该课
程进行教学改革研究，并取得一定的成果，但鲜有涉
及学情分析［1 － 5］。
学生是课程学习的主体，学生对教改的接受程度
及学习情况直接关系到教学改革的成败。因此，教学
改革必须深入探讨学情，方可审定教改方案可行性、
实效性。没有实效性的教改方案，都只能落个“竹篮
打水一场空”收场。基于此，本文立足福建农林大学
金山学院建筑学科相关专业学情，基于工程模块对
《测量学》课程内容进行重组，并结合课程教学、作业
及考试方式等改革措施，进行教学改革实践，以期激
发学生的学习兴趣，切实提高该课程的教学效果。
1 教学目标及学情研究
1. 1 课程教学目标定位
福建农林大学金山学院，目前有土木工程、交通
工程、工程管理、园林、林学和农村区域发展 6 个专业
( 不含专升本) 开设测量学。不同专业对测量的需求
不同，然而，以往的教学并未对不同的专业需求，确定
有针对性的教学目标和教学大纲。因此，应根据专业
的培养目标，分析专业对测量学的需求，定位课程的
教学目标。例如，根据我校土木工程专业的培养目
标，确定本课程的教学目标为掌握土木工程测量的基
本概念、基本理论、基本仪器操作技术和数据处理方
法，以培养学生具有开展工程测设、测定和用图工作
所需的最基本的能力。
1. 2 学情调查分析
目前，有部分学生存在不同程度的学习倦怠现
象———由于学习压力或缺乏学习兴趣而对学习感到
厌倦的消极态度和行为［6 － 8］。如，存在上课低头玩手
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机、平时懒散和从不进行课前预习及课后复习等现
象。通过调查发现:
( 1) 学生在课程学习前，基本上不了解测量学这
门课程，不知道该课程与专业的关系及其对今后工作
的作用。
( 2) 学生普遍最关心的是测量学课程学习的难
易程度、挂科补考率以及期末有没有复习材料，存在
明显的“应试学习”的心态。
( 3) 大部分学生刚开始都想认真学习，但由于该
课程内容繁多、综合性和实践性强及学生自身问题，
导致部分学生出现不同程度的学习倦怠现象，进而影
响学习效果。
为了改善目前学生的学情，提高学生学习效果，
本探讨拟从以下几个方面入手:
( 1) 让学生认识到该课程与专业的关系及其学
习意义，进而激发学生的学习兴趣及热情。
( 2) 根据不同专业的教学目标，结合学生的实际
情况，有针对性地开展教学改革，以期进一步提高学
生的学习兴趣和教学效果。
( 3) 引导学生理论联系实际，在实践中进一步学
习该课程，以期达到事半功倍的效果。
2 课程改革建设方案
2. 1 教学课程内容重组
我院较多专业均开设测量学课程，虽然不同专
业对测量学的专业技能需求不同，但是测量学本身
具有各个专业共同所需的知识。因此，立足不同专
业测量学课程的教学目标，在理论课程的教学内容
设计上基于“共性”和“个性”原则，采用模块化的方
式对该课程的教学课程内容进行重组，即将测量学
的内容划分为基本知识模块、工程应用模块和高级
模块。
( 1) 基本知识模块
该模块是各个专业均必须掌握的基本知识，主要
涉及测量学的基本概念、基本理论、基本仪器操作技
术和数据处理方法，具体包括: 高程测量、角度测量、
距离测量与直线定向、控制测量和大比例尺地形图测
绘及应用。
( 2) 工程应用模块
该模块是不同专业对测量学的特定专业技能需
求，应结合专业和领域的特征，有针对地设置。以土
木工程专业为例，该模块包括建筑工程测量、道路工
程测量、桥梁工程测量、隧道工程测量和土木工程相
关的监测。
( 3) 高级模块
该模块为测量领域较新和高端的测量方法，主要
涉及先进的测量仪器和技术，具体包括: GPS 技术、
GIS 技术、RS 技术和编程技术。
总之，根据不同专业测量学课程的教学目标，在
上述模块中选择专业所需的项目进行组合教学。同
时，随着社会科学技术的发展，早期的测量仪器濒临
或者已经淘汰，增加新的测量技术和方法。因此，在
课程内容重组时注意结合实际情况，简介濒临或者已
经淘汰 的 测 量 仪 器 及 技 术，增 加 新 的 测 量 仪 器 和
方法。
2. 2 教学方法改革
测量学课程内容相对零散且涉及较多仪器和抽
象的概念，易使学生感觉乏味进而出现学习倦怠现
象。在教学过程中，针对各个模块中各个项目的特
点，结合学生的专业背景及基础，尽量联系生活实际
并采取一定措施，将授课内容通俗化、生动形象化。
( 1) 采用问题式教学法
引导学生思考和解决问题，激发学生的学习兴
趣，提高教学效果。如，在理论课介绍自动安平水准
仪时，按照传统教学方法，是采用 ppt 的方式结合仪
器，从其组成开始进行介绍; 而问题式教学法，在架一
台自动安平水准仪的基础上，根据水准测量的原理，
设计一系列具有逻辑性的问题，让学生在思考和解决
问题的过程中，进一步理解水准测量的原理和认识仪
器。设计的主要问题如下: ①如何采用水准仪提供一
条视线，并保证其水平; ②如何让水准仪对准水准尺
并看清尺上的刻度; ③如何确定读哪里的刻度。
( 2) 采用在“学中做，做中学，学做合一”的教学
模式
让学生在实践中学习，在学习中实践，将有利于
学生进一步提高实践能力和学习效果。如，普通水准
测量的学习，按照传统是等理论部分介绍完后再进行
实验部分，而“学做合一”的教学模式，是先简单介绍
普通水准测量的理论基础，然后指导学生进行实践并
让学生记下该期间遇到的问题。待学生实践完后，再
补充该部分的理论知识及引导学生处理实践中遇到
的问题，最后再让学生进行实践。该模式需要打破理
论课和实验课在时间和空间上的界限，即学校要有条
件让授课老师根据教学需要自主安排理论课和实
验课。
( 3) 结合学生专业虚设工程背景实验
结合专业虚设工程背景实验，有利于激发学生的
学习兴趣，提高学生应用测量学知识的能力。如，土
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木工程专业的学生，在水准测量的实验教学中虚设工
程背景: 某小区拟建道路，长 20m，设计坡度为 5%，指
定的道路起点为低处( 高程 45. 300m) ，通过测量确定
指定的道路终点处需要挖或者填多少米的土。
( 4) 采用学生讲课“学生 + 老师补充”教学模式。
该模式有助于提高讲课学生学习的自主性，锻炼
其讲解能力，也让其体会“台上一分钟，台下十年功”
的道理，更加理解老师备课的不容易。同时，讲课的
学生通常会站在学生的立场讲解，有助于提高教学效
果。当然，这种方式在实施过程中，需慎重选择让学
生讲课的内容，建议选取实验课中比较简单的仪器操
作部分。同时，需注意以下 3 点: ①充分尊重学生的
意见，并且提前 1 ～ 2 次课确定讲课学生; ②需对讲课
学生进行指导，至少确保其能熟练操作仪器; ③给予
讲课学生足够多的鼓励和课堂表现加分。
教学实践表明，学生对一门课的学习态度受该课
程第一次课的教学效果影响很大。因此，要立足于专
业，结合工程实例，让学生明白学习该课程的意义，认
识到对于该课程的学习，不仅仅是为了获得学分，更
是为了以后在专业上的发展，进而激发学生的学习热
情，树立正确的学习观。同时，也有助于加强师生间
的交流，有助于老师了解学生的学习情况和收集学生
对该课程教学的建议。
2. 3 作业及评价改革
目前，作业存在一定程度的抄袭现象。为了减少
该现象的出现，促进学生之间的交流，培养学生的团
队合作能力，将以往每人独自完成交一份作业的模
式，改用由组长负责制的小组作业模式，即由学生自
由组合为若干个小组，各小组共同完成一份作业。每
个小组负责讲解一道题作业题，讲解人由老师随机指
定。每道题的讲解，采用“小组代表讲解 + 小组其他
成员补充及回答问题 + 其他小组的同学补充及点评
+ 老师补充和总结”的方式。组长根据小组同学对完
成作业的贡献及作业掌握情况给小组同学评分，老师
根据作业完成情况及同学的掌握情况( 或者根据讲解
人的讲解及组长给其的评分情况) 给组长评分。
测量学实验，通常由小组共同完成且仅根据实验
报告考核。为了调动小组成员的积极性，同样也采用
组长评分制。组长根据同学在实验过程中的表现及
知识的掌握情况进行评分。同时，从各个小组抽取部
分同学进行仪器操作考核，如测量一个水平角、一个
测站的水准测量等。老师根据各组作业完成情况等
给组长评分。实施组长评分制的关键点，在于充分调
动组长的积极性，因此需要根据情况给予组长增加平
时表现分。
另外，期末考试题应充分结合学生的专业，求贴
近工程实例，适当偏向考察学生对理论知识的理解和
实际工程运用，以提高学生分析、处理工程问题能力。
3 结语
本文在全面地阐述了测量学的教学目标，并研究
学情之后，提出了具体可行的教学改革措施: 在教学
内容上进行重组，使教学更具科学性和针对性; 在教
学方法上进行改革，进而激发学生的学习兴趣和提高
学生的学习效率; 在作业评价改革方面，引入学生与
教师互动结合的理念，加强了学生学习的主观能动性
和提高学生学以致用的能力。
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